








SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA 
UIN RADEN INTAN LAMPUNG 
NOMOR               TAHUN 2020 
TENTANG 
PENGANGKATAN DAN PENUNJUKAN TIM PENGUJI UJIAN KUALIFIKASI 
DISERTASI MAHASISWA PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG 
 
Menimbang 
1. Bahwa untuk kelancaran dan kualitas akademik bagi penyusunan Disertasi 
perlu dilaksanakan sidang Ujian Kualifikasi Disertasi. 
2. Bahwa dengan memperhatikan hasil ujian proposal disertasi perlu 
menugaskan mereka yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini 
sebagai tim Penguji Ujian Kualifikasi Disertasi dimaksud 
Mengingat 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional 
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi 
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 22 Tahun 2017, tentang Ortaker UIN 
Raden Intan Lampung 
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 31 tahun 2017, tentang Statuta UIN 
Raden Intan Lampung 
Memperhatikan 1. Keputusan Rektor tentang pedoman akademik UIN Raden Intan Lampung 
dan pedoman akademik PPs 
2. Hasil Ujian Tertutup dan Persetujuan Tim Pembimbing Disertasi Mahasiswa 




  Menetapkan    : SURAT  KEPUTUSAN  DIREKTUR  PASCASARJANA  UIN  RADEN  INTAN  
LAMPUNG TENTANG PENGANGKATAN DAN PENUNJUKAN TIM PENGUJI 
UJIAN KUALIFIKASI DISERTASI MAHASISWA PASCASARJANA UIN RADEN 
INTAN LAMPUNG. 
   Pertama :    Mengangkat dan menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Surat 
Keputusan ini sebagai Tim Penguji Ujian Kualifikasi Disertasi Mahasiswa 
Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung. 
   Kedua :    Kepada Tim Penguji diberikan tugas dan tanggungjawab untuk melaksanakan Ujian 
Kualifikasi Disertasi atas nama mahasiswa sebagaimana terlampir. 
    Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan untuk menjadi pedoman dan dilaksanakan      
    sebagaimana mestinya 
 
DITETAPKAN DI : BANDAR LAMPUNG 






  Tembusan 1. Mahasiswa yang bersangkutan 
2. Prodi Doktor Manajemen Pendidikan Islam 
3. Kabag Perencanaan dan Keuangan 
 
LAMPIRAN  :  SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA 
NOMOR :              TAHUN 2020 
TENTANG   :   PENGANGKATAN DAN PENUNJUKAN TIM PENGUJI UJIAN KUALIFIKASI DISERTASI MAHASISWA 
PROGRAM DOKTOR (S3) PROGRAM PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG 
 
NO PELAKSANAAN SIDANG UJIAN 
KUALIFIKASI DISERTASI (S3) 
NAMA MAHASISWA / NPM TIM PENGUJI GOL JABATAN DALAM 
TEAM PENGUJI 
  
Kamis 12 Nopember 2020 
Waktu :13:00 s/d 15:00 WIB 
Tempat : Zoom Meeting 
Pascasarjana UIN Raden Intan 
Lampung 
 
an. ARDANSYAH/ NPM : 
1303020041 dengan judul : 
EVALUASI PELAKSANAAN 
PROGRAM BINA 
LINGKUNGAN DI BANDAR 
LAMPUNG (studi Kasus 
Pada SMP Negeri Kota 
Bandar Lampung) 
1. Prof. Dr. Hj. Siti Patimah, M.Pd 
2. Dr. Koderi, M.Pd 
3. Prof. Dr. H.Juhri, AM, M.Pd 
4. Dr. H. Undang Rosyidin, M.Pd 














DITETAPKAN DI : BANDAR LAMPUNG 






PROGRAM PASCASARJANA (PPs) 
KEMENTERIAN AGAMA 
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG 
 
Alamat : Jl. Zainal Abidin Pagar Alam, Labuhan Ratu Kedaton Bandar Lampung (35142) Telp (0721) 787392 Fax (0721) 787392 
 
BERITA ACARA 
UJIAN KUALIFIKASI DISERTASI MAHASISWA 
PROGRAM PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG 
 
Pada hari ini Kamis Tanggal Dua belas Bulan Nopember Tahun Dua Ribu Dua Puluh, telah 
dilaksanakan sidang Ujian Kualifikasi Disertasi Mahasiswa Program Pascasarjana UIN Raden Intan 
Lampung, atas nama: 
Nama Mahasiswa : ARDANSYAH 
NPM : 1303020041 
Program Studi : Manajemen Pendidikan Islam 
Judul : EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM BINA LINGKUNGAN 
                      
DI BANDAR LAMPUNG   
                                           (studi Kasus Pada SMP Negeri Kota Bandar Lampung) 
Hari dan Tanggal : Kamis , 12 Nopember 2020  
Waktu : 13:00-15:00 WIB 
Tempat : Zoom Meeting PPs UIN Raden Intan  
 Ketua Sidang : Prof. Dr. Hj. Siti Patimah, M.Pd  
 Sekretaris : Dr. Koderi, M.Pd 
 Penguji I : Prof. Dr. H. M. Juhri, AM., M.Pd  
 Penguji II : Dr. H. Undang Rosyidin, M.Pd 
 Penguji III : Dr. H. Rubhan Masykur, M.Pd 
 
Setelah diadakan pembahasan dalam sidang Ujian Kualifikasi, maka Tim Penguji menyatakan bahwa 
disertasi yang bersangkutan LULUS / TIDAK LULUS*) dan dapat dilanjutkan untuk penyelesaian disertasi 
catatan : ................................................................................................................................................. 
Demikian berita Acara Sidang Ujian Kualifikasi ini dibuat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung 
jawab. 
 
      Bandar Lampung, 12 Nopember  2020  
  Ketua Sidang :  Prof. Dr. Hj. Siti Patimah, M.Pd        (...............................................................) 
 
  Sekretaris :  Dr. Koderi, M.Pd (. .......................................................... ) 
 
  Penguji I :  Prof. Dr. H. M. Juhri, AM., M.Pd (. .......................................................... ) 
 
  Penguji II :  Dr. H. Undang Rosyidin, M.Pd (. .......................................................... ) 
 
  Penguji III :  Dr. H. Rubhan Masykur, M.Pd        (. ........................................................... ) 
 
Mahasiswa 
Nama :  ARDANSYAH (. .......................................................... ) 
NPM :  1303020041 
KEMENTERIAN AGAMA 
PROGRAM PASCASARJANA (PPs) 
KEMENTERIAN AGAMA 
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG 
 







Nama Mahasiswa : ARDANSYAH 
NPM : 1303020041 
Program Studi : Manajemen Pendidikan Islam 
Judul : EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM BINA LINGKUNGAN 
                      
DI BANDAR LAMPUNG   
                                           (studi Kasus Pada SMP Negeri Kota Bandar Lampung) 
Hari dan Tanggal : Kamis , 12 Nopember 2020  
Waktu : 13:00-15:00 WIB 
Tempat : Zoom Meeting PPs UIN Raden Intan  
 Ketua Sidang : Prof. Dr. Hj. Siti Patimah, M.Pd  
 Sekretaris : Dr. Koderi, M.Pd 
 Penguji I : Prof. Dr. H. M. Juhri, AM., M.Pd  
 Penguji II : Dr. H. Undang Rosyidin, M.Pd 
 Penguji III : Dr. H. Rubhan Masykur, M.Pd 
Dengan ini menyatakan bahwa saya berjanji akan melakukan perbaikan-perbaikan sesuai dengan saran 
para penguji dengan waktu ......... bulan bila batas waktu tersebut terlampaui, maka saya bersedia 
menerima sanksi akademik yang ditetapkan oleh Program Pascasarjana (PPs) UIN Raden Intan 
Lampung. 




Bandar Lampung, 12 Nopember 2020 
Mahasiswa yang bersangkutan 
 
 
Nama : ARDANSYAH  
NPM : 1303020041 












